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The way I see it, 
If you want the rainbow, 
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PEMBERITAAN LGBT DI INDONESIA: STUDI KASUS 




Oleh: Febriana Dewi 
 
Media massa memiliki peran untuk memberikan informasi berdasarkan fakta dan 
mengedukasi masyarakat. Nyatanya di Indonesia saat ini belum banyak pemberitaan 
mengenai kelompok LGBT yang mengedukasi masyarakat. Masih ditemukan pemberitaan 
mengenai kelompok LGBT di media massa yang melabel, menstigma, menyudutkan, dan 
tidak melihat dari kedua sisi. Untuk hal tersebut, skripsi yang berjudul “Pemberitaan LGBT 
di Indonesia: Studi Kasus Pelabelan Terhadap Kelompok LGBT”, menggunakan metode 
studi kasus oleh Robert Stake, yang bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan jurnalis, 
editor, dan pemimpin redaksi mengenai pedoman pemberitaan terkait kelompok LGBT. 
Peneliti menggunakan teori dan konsep jurnalistik, media massa dan LGBT, dan Queer 
Media Image. Penelitian ini menggunakan subjek jurnalis, editor, dan pemimpin redaksi dari 
media The Jakarta Post, Kompas.com, Liputan6.com, dan IDN Times.. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jurnalis, editor, dan pemimpin redaksi berpendapat bahwa pedoman 
pemberitaan mengenai kelompok LGBT perlu dimiliki oleh setiap jurnalis yang meliput 
mengenai kelompok LGBT. Nyatanya, belum semua jurnalis menganggap bahwa isu 
mengenai kelompok LGBT merupakan isu yang penting sehingga pembuatan pedoman 
pemberitaan mengenai kelompok LGBT belum bisa dibuat dan diresmikan oleh pihak yang 
memiliki wewenang.  
 






REPORTING ABOUT LGBT IN INDONESIA: CASE STUDY OF 




By: Febriana Dewi 
The mass media has a role to provide information based on facts and to educate society. In 
fact, there’s not much news about LGBT in Indonesia at this time, that educates society.  
There is still a lot of news about LGBT groups in the mass media that labelling, stigmatize, 
cornering, and not cover both sides. For the explanation of the title “Reporting about LGBT 
in Indonesia: Case Study of Labeling LGBT Groups”, using a study case method by Robert 
Stake, which aims to see the responses of journalists, editor, and editor-in-chief regarding the 
news guidelines about LGBT groups. Researcher using theory and concepts such as 
journalists, mass media and LGBT, and Queer Media Image. This study uses the subject of 
journalists, editor, and editor-in-chief of The Jakarta Post, Kompas.com, Liputan6.com, and 
IDN Times. The aim of this research is that in the future, the mass media in Indonesia will 
have reporting guidelines and equality in reporting on LGBT Groups. The results show that 
journalists, editors, and editor-in-chief contend that the guidelines for reporting about LGBT 
groups needed to be owned by every journalist covering about LGBT groups. However in 
Indonesia, not all journalists feel that the issue of LGBT groups is important, so the making 
of guidelines for reporting about LGBT groups cannot yet be made and formalized by parties 
who have the authority. 
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